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J. D •. ROCKEFELLER'S i· 
INCOME $30,000,000.l 
. 
Was Only Taxable Income Exceeding• 
. $5,000,000 
FORTUNE NEAR A BILLION 
W.\~111:'\0TOX. Fc-h. !I "Who '" the the l'Xl'tnlllloi.s on his l'i1:.rit:ihlc h•'-
rlda·~ · pc-r~cm ' 111 the rnllcd St;111.~ <1m•s1 11 whll'h 11nt1011htl'•llY amountc-11 
• nil \I b 1t Is hi~ rortum·~·· •1 to the 1:; 11cr rent. or Illa total lt1-·omll 
Tl:• :u1:<1wc-r to the fir bl or 1!li" 11uc~· c'tcm1111·1l by Ju,,-, uur did It lw·l111lc 
mm I~. uC tour• c, Juhn 0. Rod;cfclh•r: lh• h1l·i>mc rro1n tnx nempl l..lbcr1~· 
:he :trl!IWl:'r 010 the '<>cond 11art. tlc1lm·- bond" aml othcr tux C'l:t'm11t hondli 
lhll• rrt1111 · h1,·omc t<i'\ l!l.1lli;lll'l4 Ju~t ~m h u~ !<lllto nm! munldJml l>Unds. 
r::llllsh<·•I hj· tbo lutcrnnl lh:H1111..- '\'lllt'l1 \"<'re L'XdutlNI br law rrom h!•t: 
nurrosu 1~ 1!1111 the fortune 011 Ilic In- a:il tax. 
«>me of '~hlr4 he wall taurl lu l!illi l ~Ir, ltod;uf.-lh;r w:is a lar;;<i h\.ll1lcr 
11·:i ... 11hou1 $650,000.000; or. rcd:onlnr. oC mun!dp:tl nnd .,t:\ll.' hontls wlll'n 
tu th!! r :..111ta.1: the t:u: on lhc hi.timc the law wa!l 11a11i;,•1l l''.\l'lnplln·~ them. 
< t "hi<'h I~ cxl.'mf.t, bl .. total w11:tlth llll'I n s he oou~ht tllci;l' w~l'n illt:!rl's~ 
l t :hilt ~ ~ ~r \'';i , 11r.ih,•lth· b .. : Wl'<'ll 
1 
w;u low. l1tl'Y t•apltult7.l'tl hli:h. 
~SOil,11·1•),ltt•\l und 1.000,ll\IO,ovo. :rntl u~ .\t olll1 time he '" 1<;1111 tu hJ\ c 
the 1>rc~t'nl tit ~ !: pcrhu11s 110 1 111•1cl. 11>0111:!11 ~~:i.tlOO,t'\\10 of '.\'cw \'ork City 1 
.,.hon <If the ;ntcr ll11:are. .\s hlo-t bonds In u i;ln~ll' 1l!'nl 1 
ST. JOHN'S, 
HUNGER CAUSF.5 SUICID~ tN HUN 
l:n)\rn l><'m'f:\vlo ns amount t •.1 about! Uy 1101111.' ft Js c .. t.1m:11cd lha~ ;\Ir. =- ~ 
~=·liO.()(lt),Oflfl. ~o~n 0 . Hol'l{efrlkr lrn11
0 
Rol'k<•foller'K i;ross lllc:Omc in 191!\ Wll1 ti:lll au tu ti;<• ftlcnt11)• or the perdOftll 
tu th•• ~p:Kc or one llCc1l111e nn~umu- 1 ~nml'\'.h_r-rc h<'lween tto.000.000 :11111 r!l~f11~ the tnxu 1111 thee itreJt 1n-l;1tci.l about S.: :;00,000,wo. ~ ~0.0011.000. 11ruh:thl~· more nearly a11· nlln<•i:. It 111 oh\'lnu 11 thu1 Mr. ~·kc-
Thc rkbl'!<t1,~omnn Is undoul1tetll:; ftroncblng thi: latl<'r llAurc- than thl• folh•r ls t!Jc rnb "s'll'~I«'" 1:ian In tlw 
~II"'. ~~ H lla'rrl~uan. 11he bo!ln:: will- "mnller Olli!.•. The ,..,une <'Xr>.crtl! llgnn• Hu:t·•tl i:r:ii.s w:ii> 1rnulJ ll:l)' tnxe~ 011 
11\\'e•I .in•I- tl\t· lnhe>r ito r , or oc.•rly al: th-it thh lllt'Oln<' r<>11rci;en1s a m11lt t•I an '"' .. 1110 vf mor11 tl'ian $t,•IOO l\f111. l Tl c !l:•r. whtr:i T'\l:sry plantr<t at 
!·ct h h.1nd'• Cortunl'. I r,1 ht ll•11-.1 ~~OU,000.ll"O ;mrt i•ruh:ilil~ 111 ~M orl 1 , lit 1 1 1 1, th• Xort!J l'ole un•l wbkh hne .1lrift\'Cl . • ~. 15 1, " 11 er11.1 , c\·c11111.• • , • 
Tiu• 1ota1lstlcs o( the lnternnl Re' ~1 .oou.01.•fl.Ollll nr m o r•·. It 111 lwhc.:\'1'11 ll•ir~ii , n ~tJ tic 1 • 1 ~·•H •llllP" lrom Ifs orlglu'.l1 s:eoi;•1111hl· • · (. • • . .. ~ I' 'I :.tll' lllCltlUl !, 11• 1 
111u;.o 11un•311 ~ ,'?" i; th.11 nnl! \\ nma n . th~·I hlR forl11 1w hll" h1l·r1Jl••c1l ~m··•· , 0111,.,. r.t ~. : .ooo.ouv :\mi u\t·r er•~ c :ii f>t•ellfnn has douu more tr1n·~lllng 
ll•tt;.I a~ "~l~vi ," 1•a h l 111'.1.l'" Cu r t •1c th;•t 1 1:•r until It 1101. 111ohahly \~111alR s;roUtl('•I 10 l'OllCl'otl the net lncumt•ll !n l:li;h :dtlt1Hh•it ~h.:n any Niter ••Tel" 
'l'.1r HH,. ?.~~)\ lm·umc of fro m ~4.· t he l.llll•r tilrnrr . , a!ul lticlllltr o{ lhl' lll,tl•ll)"'ri;. • 1 •·l .. ule. The lntr:pU "xplunor .t'4rrled 
M0.00'.1 tu $.1,\l®,O•ll.I. T hf.' re 'idC"nn • .-[. Tht•r l' was hlll ono in;rn lls11••l a 11 • .. 'h wr:l(lfll' 1 ol1t111t his t.,dy un l•T<·n· 
thtlt-\\1·ma:1 1k i:hci1 111 other tahlu u~ ' '1<ln~1i ·· v;ho rc1•orH·1l u 1·<'r 1111 .. 1 ht· 1 lt• iep·i:-t fi•r l!ll~ ln<on,i•:< 11~111 IWll I'll" o• h111 "Xf"'•lltlons 11orth\1 r1r1I, ;1•1;1 
~C\\' Y•1r k :=:t~1i...: I t·omc o f murc limn $4,llll0,11110 'rht•re ~1:.'w.i ~t.1too,1iO•I "' ~ .. o•:o.ouo :rntl cine of 1 k•ll a !ra;:mc111 of u :11 'each 1tf "'" 
,\i; for ;llr. 1ttJ1 k <- f• •lh:r lhl' til!l'i~• lt-,i wurc l111l 1hn:c :.11d1 llll llllh'•. n11c· r •• ""·11111'·00" nr mo rt•. fhc:ie thl'l'" 111• 1 ~1111cs•hc ··1urtt11 $l 11.1rti1:1," J:f thl• 
.,h;lor.· roui:hlr th:it he ruh t ln1'llme tux f">tt l••I julnll~· I.)' hua!1ancl :1111 ''He. l'nmc:i. l•i·fo!' • dt•ilutt!oi;~ "'''l'C m:ull'. t t11110 It actunl!y n•nd1t:.1 tlle l'ul~ 
tr tl:l! Y<'nr 19ll:i on n net ta x11llk In· oac by .1 "11lnglc'• ma11 , nn•I one hr u r.:::i:rci::nt<'tl i~~.::it.:.~I. Thi• twa 111· , thrrc•forc. :t was somc\\·hn: WOrtJ nnii 
1ome 501newltC'rc bl'lw61.'n t' :!O.OOtJ,01)11 " &in i:l<· wom:onf •~•!.It"' lft<t•·d ;:l bctwrnu $t,l10a,oou amll df'll'lnll'retl. ,\ Lro:1d cll:igo1nl 8<j 1!1111 p; S. llcralc~.) 
1 n I $!;;,000.000. •pro b.iblr uboul f~:!.-: J ohu I>. ltockt:fcllt'r Is :1. wt.lo" "r $:>.ooo.oon ··oulil uct !inH• i•n~C'lllctl 3 1 or 1h;n i;ilk c-11~!~11 "·t\JI l~rt "I 1· ,, r.-.r .. ror •l•c tmfO!I \' or tho !r~llnt: 
G. 8. <.:AMPBELL & ('0 .. 
Halifax, N.S. 
HOWRl~(l & f(),. 
1: DatleQ rlace, ~t·w Iad!t C.U. 
b~.OvO • ltcr i;ent?r :il cll'fhll'tlmt .. rruin : ;uul the rcfOl'f.' Wt>llhl b~· lli>tcd :111 "1<ln- t~llnl .. r. ~(Ire th~ll $~!1,Q~O.•JOO. :ii.c1,r;\rtl:1•..t i.:o:tl or r:irlh. :lnd •' il!llf'11l:tl s· hoc:ou;r 1-;ya J1111c. ln l'llllllllilllll or 
l:li< rcturnetl· lncqt:w ur lll'!lrlr $::::.000,- i.·fr." Whllt'' lht' lntcrn:11 ltPY('ltlll' Hl'- smp;lr !·1 ~ m<> U\t\r $,i,OQ( ,OO\I. 1111 r•. !I rip ()f tile t!aOIU nni; wa clt!tlP.'11~ In the "' l•·r..11 Cnpt. Mallh~w.4Rflln, o{ 
Q! •. Th•~. ot 1 111r<11'. did nol hwludc p3r1111tnt rcf115e!I tn i;!\C uny lnformn· fore. lllllfiL l.nH• hccn 111 I •:ir.t i;;::,:\il,· 1 :i ;;llrnll bottle II\' Pu!1l"\· togNl:cr' ;,·Ith tl1l" t.J~ n '~Nt' dlsrdlc<l )-.,sienlt•\' 011 , 
\'t ~!:l Mild jtft1l1.1111) ' ;:,l,(Jt;I) 01111. ' • • ft 0 0 -=====ti ~ v l • I hlo; rcrorc!11 :lhcl u m~!'1111i;e, 1ui.I wn11 Y~cclr1 11: a ' :lri! trurn thc l11t1Pr tc. ~ OCIO 01:1 ·~ 
G<>ntrul 1!el.!11c1lo::.'> rrntn tlld tutal oC ' plt'(••1 1:1 11 1111:wc bcl ... 't•~n tl·~ kl'! i\1:11, 1:vn11. n'l1kll tllltlUhl~'tl ~ho d1cc·r- OD p 
H:!,:;71,i>:!l wcr•• $11.Slli,:::ii'. ll'a,·iu;: hlntl>H or .1 111c·11•urc rtili::<' One wcm· rnl 11.·· • 1!1e1 the 1:ite Jun~ hail orri\" d 
iscll$lni; !ucc;mcs of mon• than $•.01ln,. 10111111 n;;nlu. ~·.1ur /.ther llng11 nc-re 111111 \,.1 1 u J':UCHI l'ah:h. I net im·cm1c tor tilt' lhrcc pcrl!UllS ltU~· t)1·r11 Wlll'thcr lhhl h:>ll!P \\111 C•\'~r ftC rt! :t.l ' ~I01lll'\ hlt•1>, t'tll!;llrl)', 'all \\C?I ~O ~ assenger • an ~oo ol t::0.~1i6,ii:!t . ..Ai;nln, ff uo.0110.- ll'lt ;it the Pol•"-t~o t'91ors nl thl'! The f;1·a June 1<ullcd rrom HullCax ~ 
ovo "ere 11te1: :is re1•rPiu•11tlng the totnl l>el:n 1•n1•11a Criltcr t~t~·. the W~rld'11 1•.c l ntt<•r p:arL of ,\111;11111 for the Ueb· '. ! . 
of 1'.c two ttwomcs r 1•porlctl nf J•ti· •:11$IC:i• of 1,lhe rry .11111 l'c:1rc !Ired. rlni; :::ra. :in I b1·for" lca;·h1i; Xnrth ll ST. JOH:'\"S, NFLD.-HAUFA.'X, NOVA SCOTIA. 
' ~
ME~ SERGE SUITS: 
' . YWorth '.50.00, for 
• Worth $00.00, for 
.. $.17.80 
.. $·12.aO 
IW~ll ~~.1)4.I0.0011 :ui:I s;,.noo.1100 -,,i,(. w!•llc 111111 hluc, In a ikltl ur "' Ile). !;ydn~·y. C1i:1ta111 ll):ln tohl the l!t'rnhl OD ~· Sleel Steam~ip "SAnl.E I" -Fim Clnss Passchger ·=·· 
•Jw11g'1 II l!'i 01,~101111 t".at lb• t.itnl of tile ll:ii:; of ll:o ~::Hr l.1•:ii;ull. nu tl•t' !:•• l'':"j•u tl•l t ? pull 111 tnnn flll' llllll· 1 . S ·. · ,,,,. 
I I b I I
-
1 1 
to 1 1odn11on. u1hn~~ ~vcr)' ten dnvs tlurang "inter, . tlwl!C l'l\o tll'I ltuumc·.:1 \\ll!i ~"im<>thlus; lll'<l Cross tlu;t. ,\II t11ut P 1!:1r' hail !!!! i~r;i 11·11 a ••uL 111.• .. 1  ot l e nl't• t · 
leas lhllb thll.t 11mo11nt-tlie UN htt'OlnCl lcfl IJ( lhc :-:\lrlh J'Olt! n.q; \\Il l! ,, lni;- lru.IJ.tl!tllnr: H!i ~ntdl tit dthl'r .'lontu 1' ~ ' Sailing from Hali ra, nhout March !st, and from 
of tbe pcnon wbo pahl t lllll'I' 0111111 !11· nt thl' ma 1lwml or the ltoost-~e!t \\'hen 'tilt'h ur l'ort St:rn!t•,r. St. John's nbl)Ut Mnrch 5th. 
tome or more lhan $5.000,000 " '011111 bQ 1>1tc I roui:ht l'l'arr i<:i.fC'I~ h:IC'k lrrom \\ : ru ll • worrl ih!! n:1cin l from The fnst·~o;t, mo•t frequent and direct steamship Service 
$S0.418.6H. his Jonrnc~ 111 1hr· llttl<' town Mls~·d· •1lm tl• .. l;11tcr 11an or lite rt~r hl:il ' " e twecn St. j ohn's, Nfld .• and Canada. 
uey, Cttpi: llrt.'11111, whlth1·r ht> l f-lfl rt'• 1.1. I ;• frl1•:11IS hcr1• l ll'l::llllC t<Ollll!\\ hat ~ !' 
!fhe averq-o rate of tu: whit h ti·•· 
tl'mle pencm. who ruallc r eturns ol 
a31'9 t'ban $4,000,GOO 11a:.J 011 In ~Pws 
were t-1 :07 i>er cent. At th111 rate tlw 
tax paid un a net l111~01:!e or $:!O.t r.1;,. 
~ G:.t 'll'Oulcl be u1111roxlm111dr $lil.IS~.­IJOO. \it I ---···- -
~;. 01>po~c Feasting 
1s1i 1 f,O~l><I:>:, Fch :!!:-.\ 11ro1101\l1I II) 
~, •·onfcr lh•• frt•t>cl•1111 u f ll1r. <'It\ .. u! 
• 1 Glusg1>w upon inc l'ri111••• nr \\'.,le.~ 
l(l nntl t·nu·rtaln him ul l1111~lll'on 
111m~11 t<o i.tuny times ll•·fon•, bul 1111· ;11r.ij:w11. :uul 111111 tuclln;; w:1s fl,ti:nHI· ; Route rour frci[,ht· C,o FARQUHAR STEAMSHIPS, 1>11crt·~s111 I . I , 1i1:1tl Ull tl11· ""''l•ks rullc I r.11 w1•l tht? tl-fatifax. 
--'+ <>- I :rt:>111?1 01 J11 :11111r~· r~u.1~••1 011t w1tl!u11l 0 {.~ \X'irc n~cnts •·colkct'' for p:tssengcr rcser\'at:ons or space 0 1 
:11111·:" fr"m t1lm. Tliu d•c.,·r!ul :1ew .. I! '!rnrlood shipments. 0
0 The Turkish Claims I 111··.br .. : •1. rf< ..... , ... 11 11\· Mno ttr:lll .1•· .• .. ~o ~ Th~o.:~h mies quotr..:tl to Cutwdion •• linited Stal s, and West I 1n~.1>' ut hl11 sarc u rrh al :11 the :iouth \ 1..0:'\llll:'\, V,.h, ;!~-l>l'll'l';:llC~ C11 ,\mtriL~·n !~rt UIH•r U SllUCSll!UI ~1·011 " ndics points. :;111t"n'.ll 111111 '.\1u11tnvl'lt Kt?nwr! ~urk· 11111:1 •';tp: Ill! r. ;:rt·~t r••!ld .I" .tht ~ For further inlorrnatio~ npply j lsh i;11vcrn11u~11u1 \'.lfC 11111.ie•I to mt~:t l.u~(~ o f r.!t-n rl~ thru11r;hu111 :\1Ht. ~o- ll\R\'EY & ('0 1'ARQUHAI< & ('0 LTD lln•• 10-tla" tu 1·011&ftll•r thl· l'r•· nlb · t!a /'f c I'~ ut t 1:1• ult'1'l p111111l11r rolll• ' ff ., ., 0 
lion of Tu~kl h ( l•lms heh•rl' the ;;t?IH m:.nd1•r11 ulltl h) utl Ollolll th t• lllObl D;; ST. JOH~';-), :\Fl.D. JL\LIFAX. NOVA SCOTIA. . a 
~:anl!rn 1·nn1~rc11•c \1 bit h la t';\P.CctM "11•"\.l'~ fol lt~.tl hunter 11a1llni: out 01 0 • o . 
10 bci::ln to!mCJrrow. I 1 ·:11:1 :•,r..,• l:u::.i. o~o 01:10 ::IOCIO 01:10 01:10 
· I J.t,j\lll.1111111.WC"•l .1r1 
· · ~ BOYS' TWBED SUITS: ~- ha11 hc<'n 'folcnl f\· 111111o@c1I II\ I . . I~ ' the l.:t!Jorht• tnl!tnhcrK ol lhc Tu\\ 11 ~·l Cou11l'll. nc<:urdln;: 10 11 1:orrt'llJ•ondl•nt · 
~ or tho. !>all)" ltrr111rl, r.alM>r orga11 . Th•,. ·~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
·To fit a~es from 8 to Ii years. 
At Cost Price. 
~1EN~S E~GLISH ~IADE OVERCOATS: 
At cost. Only 
BOYS' ditto 
.. .... $18.-17. 
..... $16.50 
~1EN'S CORDUROY REEFER COATS: 
\X'ool lined with oiled interlining, st~cl 
buckle fasteners, rein forced pockets; cannot be 
equaled fo r Comfort and Good \\rear ; an ideal 
article for carmen, lumbermen or farmers. Only 
ten of these coats left. 
C<J111h:m11ed Ut<l 1111tndlnr; of publl::' 
money fNl~tJn~ ro)ally whslc hun·l 
~ dr~d11 ur f1unllka wern l!tnr,·lni.:. Tl:t• ~~ mt'e;tlni; hrol\o 1111 in lnnfn ton whcul 
~ ilo; llw ,·otc wu :i ~liout lo IH· tnkl'li.! , 
?:1 l'ul!ndllnr l\nr ~r.l;i:t'· I the )la<;e nnr. t 
:r- Ihm;;; It on t '11· floor 
~ I lteduttion -c~;;;os Slrike 
~~I llA\111,TO~. On~ .. Fth. !:2-1':::'0rt11 ~ ot • lothh•s: m :11111C11< l11rur10 -,o t·1it 
~ "~'"' from l\\t!ntr dollura tu t·ll'elrn 
<lullor uncl from tort·; th·•• 1lulhtrs 10 ~ • lblny Ov<1 dollarR f11:r wt•< k rcr.uH.-rl 
~ ht u at;olkl' ltnc 1"Ml n!~bt t•f eh·\ c:. 
. ---1 Into The Valley-~ lmntlrod i;nnne11t worl:.,r11. 
...... $14.48 each ~ I - 1 
---------·-------- tuln Jnsn,.11 IJrOl k, v.c:., ui:e•I rlsthl)" 
Clearing now at 
i BoWring 
11 • • !t Sleeping Sicknes.coi 
I C'l iMllEHLAll:I> •• \frl .. F'ch. :!:!-('11p·1 
~ • 11h, 0111• ot 1111 "Sile ll11n•lrc1I" who trx1k pnrl .111 thi: t'1111ri;1· oC the l,li;bt B th J;rl~:ill~. wn hurle.I )'CKll•rrlay 1\1 Oiik· ro ers ~ lnnrl. Md . Jlls dl'ath toak t>luc-o utter I 1111 extended lllnr.u. ___ ,... __ 
't Limited. \i ~&w YORK. ;;b,2-:i- one mon t11t'lll 
..
.. • of 1110.-pfn it 11 l1·kn«t1 bere yosrrrdar 
li1!lr ft1!fJ liilJ!'!J G1J.I' iii!# iiiJ!!I iii1!'!J iil!J!I iiff!JI lii1l , und t~n 11ew r1U101 are rt'JlOrled. I 
, 
.... 
.. 
.. , 
' ,, \\~. 
I . ~'')' ' ,... , . ... , 
::-~ ~\I 
-· __ , __ 
THE EVENING ·AOVOCAT() ST. 
K 
E 
R 
O· 
s 
UNt<'.ULI~n POWER. 
' ''.\ I"\ .~TA'flff\ AR' E~CTTXER 
1 "" 't'O tl H.P. 
G 
~{."p:, He i...i.tg Eonipmnets, Hoists, Power 
1't<tn:i · •• · \'Ular ::)1 \\ ., 1nd Belting. 
'1' 
... Wrile fort,,,, attractive prices. 
..\CADlA G.\.:i ENGTh-ES, LIMITED., 
ST. JOJiK'S. ~FJ..D. 
• . rg1..vt ~lauufatturef!> l'ua:ine f:ngmes m Can-
. '..l•' He:td Office & FactM: . Bridgewater, N.S . 
... . . .... 
... . . 
'• ll'"'" " ed.trt.61ur; 
Plc!lSC ash ro• prircs. .. 
~OUND 
J''' ·1i ,; 1". JI ' " Jl " ' 1 JI '" ? " ' ? II /. " 4 I' .. , rl , . ii'\ • 1'4 I Yl • .;;i I - i'4 ' 
'' 
FLAT 
,, ' u... , . 
,,, .. ... ~'-~ !4",,by· t", IJ.4 ', l ~'', 2", 2~". 
. 14" by 11 • 1!14", l !/i" , 2J.4". 
r{ 
~§ 
' ! 
. f 
.... 
~ 
• t 
c J 
..... 
f., 
~ 
r 
• , 
"l 
Vi'' by 1 J.4", 1 Vi'', 2", 2!,4", 2!/i". 
... V " b 2" 211'." · . 7c Y t Y2 • 
CALVANIZED~ 
i·us:owcr:; fo, m1tny 
y~·t:, .. .... beg to rL .. 
m; td them that we :.r~· 
• t!• .mt hu,..int'~ .ae OtJ-
8f and for aur-•· 
" 
, ··r . I John·Maunder. 
t.i TAILOR and CLOTHIER 
4,~ ~BJ a .~3 Duckwortli St. 
.. ~ 
ETERNAL 
TRIANGLE 
f'HAP'l'ER XXlV. 
rortunc. 
"Do you know Lord CbaDb!" ,,-. 
ked Lady Marloo. after a time. ceeacul 
"Ye11, I know him. and 1 conalder •Pokai of u.e .. · .;.;;;,.1ti,;iOol'.' 1ii .. 'ji~rl41r]iQi,~'I 
him one ot the nio•t charming men wbo bad receJftd aD bi¥lta 
J have ever met. a perrt'Ct caYUller nltl nollalns about hla pl 
IUld ebh•1tlrou11 gentlcm1tn." Uatenecl In allenc:e. woad•ln 
" Thut 111 high ]>raise." 11ald Lady would aak blm to go with b 
MnrJon, thoughtfully. to hlmaelf that be llbo11ld dee ne. for 
"I know of none higher." !!Aid ber bo did not like concert-going, Tllen 
11unl. and tben wflh her mmal tact a11 she .did not at1k him. be l>l.?san to I 
changed the subject: but more than feel piqued over It and wonder- 111'h)'. I 
ooc:i that d&>' Lndy :\tarlon thou11tht Arter a flbort ·umc he volunteered 
of the man who was a cavalier ond .to go, and my lady took ll very cooll)'.' 
a 1tcnlleman. reminding him or how often b~ had ---=-...;;..-.....:. ___ _ _ .....;.. __ 
~unwhlle the time poS11ed pleasant grown tired of hot c:oncent-room•. tiler. She 11hlnes like a fair pt'llTI with 
ty for the counleils ond her son. They Then he Tl'$01Ved to go and nuide or- tllat l>4ck11tro,und nt dark .la pt>11try. I 
'.:· 1vere i.taylng nt thu. ~rand palace or rangcnien~ nccordlngl1• h!JI mother _ht-ard ·!tOmu 0111• s11f ,-.• .. t('rduy thut 
tho Falconl&-<>11co tbo home o( l!lmlllng 11wcetly all the tlm~. When •lie 'l\'a!I In Rowe. \\'hnl u 1)Crtc~l 
prlncc1. but now let. by tile year to all 111.:lll 11euh:d. and he hud . itulltt.'tl tace." 
th• highest bkhler. Ladr Lanawall tho room. rn)" lady laughed quietly. I My la•l) luokc11 111 it cuhll.>. 
took graud care' that bcl- iJOD shoulcl lt wu" woniiJ~ruJ with what hlunil i "Vo )"<111 think llu. l~'ln<."I''!'' :obe 
bJ well amu11ed; cveri mornlnll:' 11 8wcutn~ and ~llno tal't 11t:o uuwoged "!'1'1. ·1 1huui;ht, tU.1t you i:;:•n• the 
dellclOWI ltule aketcll of the daY'll ml'o. Sho could lend her 11011 ll!I prdr rr m·... to •fark lw;iuti .. I'.') 
nmuisement Will' pfa('e(I before him: though be were d~ur, blind and dumb. lli.h . ht•a rt .,.ent had• rol' one mo- f' ~~-;c:a~=:l~~~:::::8:a:::::~=~~:B;Dll•ll 
tbo countn• laid hfl'!letr out to plee11e Y<'l or all wen bl! bllllevcd licm&elt ~cul lo the bcanllCul 11n11:1luna1e fa<·c 
him 11• a man bad ne•er been pleaaecl most nrm and 11ecure In bis Ol)lnlon. he bud 11elltl l>y the mlll·!4tream. 'J'hc ~ 
before. Hea•en lu!lp tho man 'II'~ rails gcorgeoua 8lllou. the bea utlfu! wonu\n ~ 
Tbe couteu 1aw th~t h~ recel•ed helpleuly into the baucl!I or a cltTer tltu peerlot11 ruce of Lall~ ~lnrlon. U•c ~ 
letters from Engtantf coottnuallr. woman! cx1uilllt~ mu~lc, ull ftouh·d ~wn~ frnm ~ 
&JI• wu above all wJpr bllrl&ue. or __ llln1. n~d he wa11 once niol't' b)' t h(>. ~ 
' baft dll&rO)'ecl'-more than '· 111111-tttrum. 111th Leone';i taco. 1>1·tore. l· i;, 
~ Cldlllt, wttboa( hla CHAPTER XX.\ ', tlhn. So su·un,-;. •o \'l\"ld wn>< the . . 
... woqld GOl do tbat; dlt'mor). tbnt It WI.IS with dllfl1•ut1~· . Get a 
bdO r:~n·~~ Tbe lnt:odac~lon. • ::~011:~frnlncd from culll~J;' lb:> OOlllt' I BAROMETf R an~ THERMO f 
811• would Mt u Lady Lana\\'ell had purl>(Mely de· · My lnclv i;1:cs~··1 1 br ti.le ~u1111~11 c:\· U [ 
a mere qulbblt. 1lgncd the meeUng between ~tir 11011· pres,.'llOO of 11:111, on h!i- (nee where ' 
dt9tro1 a letter. and the beauUCul blonde to haf e taken 1118 thuugblll ha~ 6'111''- Shi! rcc:ulktl and b'- abk• to tell thOO-mWO.'rtrwh~. weather Wj ilJ ~ and deftanllJ placo In the most picturesque 1pot them. 
tllat. ab• rett IU In l.'urop:i, sbtl could not ha~~. choarn .. "1'1111tts differ i;o i.:rcnt ly ·• i-he ~uhl. ~ 
Leone La June, better. The grenl 8'11on of ho l>a l- Un you nally c:uu8hJ~r l•1tly ) lurlon _J_ 
stoop to no nlgar aao 0011&, had. In rormer da 11, l)ecn tic~1~uru1 L.'lne<'?" • '·:I!~· them from the Reliable Ho~ 
used aa a roya l nudlence-r m · the l \ es. 1 bnru M~·n )lo 01:r mor.: 
lll&ppeaecl tlaat the count .. noblest princes In Rome h 11 ' met. lbvtlr.'' he n.n .. " 1 ;?rl'\I 1 I -- ·- j If~ U.. 19'l'r bag •. Wiien there, and had gtven a udlenc 10 t~a (To 00. cout luucd.) 1• ~· RQP£R & THOMPSOM, 
llJd -. aad there wa11 a letter grandest nobles. IL was 1~ 1 s uperb , ~ o--- . . I 
fi'om Leone. .... alwaya gave It lo al>artment;,there was ll l>acksru,und • lt ptulllptntf.e. .rnurlt!lo) fit~I · •• :!58 \Vater Street. 'Ph e 375. 
lier eon •Illa a smHe. In wlllch there or purple tapes try rroru whli:b tho · '• work and nght prices wi! 1 waa Just a llbade ot contempt. blonde lovellu')&s or tho 1-:n•llsh &lrl tet )'t\UI' trade lhen we a.re '~ lln1 l<'ac!qunrters for Nautical 1"·-··-.a,nts J "Another letter," ahe would aeay; shono retplendent 118 11 1111o'!l''l(lrop on .it I!. ·~·.. I' 1'lH .h,J •' ' o :-- 3o"W"t. ~ft3'.Jal:t:lla~la~:C8tl 
"my dear Lance, you contribute quite a bla~ ground. Thero wcrq mnny • " n \". J.lii -·~ : ~ ~i -~:::f:~-~·-I ~r~u~~ID~~n~~~ ~~M~mw~seM ; ~~l~l f.~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
· · She nover alluded to Leone, but 11h~ ce113 Alnln, wbq11e dnrk l>cnaty wa11 1 ~ ~ ~ ~ ~ ::C: 
Jld permit he r i;eU al r11ro 1ntcnul1. the wondr11 or oil who 11n~· ~t ; lhl' ~~ ~ ~ ~ \;J.T~ 00 fiif:!!l fj;j[JJ ~ fiiffi!l ~ ~ ' l:B7 ~ ~ 
to relate some ludicrous anccdotts lamou11 American belle. l\118!1 l::i ;?dnwn ,1 l~ ,· 1 i 
'1f people who bad. autrered front It whoso auburn lu1lr rescml>led thut l9! · U 
severe attack or love. given by the old masters to tbu !\Ind- I 1 
Lonl Chandos round the tJme pa1111 onna; but ~hero w118 not one In that I "') 
very pleasantly; be sold t<> lllmaell n • to a88CQlbly who could Yl:i wlU1 ug 
be might aa Yt'cll remain In Rome and Lady Marlon. I 
enjoy hJmselC, aH go. i>ock to England Tbo Cou. n1.cs11 of Lnn11well, tdtb her ~ 
and be ml~rat~o. IWberO\'Qr be IOU, was one ot tbe lost to enter U1e m 
went. ho could not/ 11ee Leolle. He 11&ton: with ono keen comprthen1lv.? ~ 
would not trust himself; ~e Joved ber gl~neo the countess took ta. as tl ~ 
too much. If ho were In the Ham& land, wero, tho ,.-hole situation; ale 11aw 
not lo bo near bor. tho pure, proud race ot Lacly ~rskln:i. ~ 
Uelng In Rome, he did u the n(). aaw that •Ile was acated In (h,o very 
ma ns did ; he amused lilmselt to the place where btr beaut.3' was aeeu to 
very utmost of his power; be seized the best a4vantage, then took ber ~ 
every golden hour thal paseed, .and seat. ne"er c•en looking in tbnl di· 
though he loved Leone aa much as.I rectlon, and saying nothing to ber 
evef, be ceaaed to feel the iceen pain sou. ~ 
which their 141paratfon had caused It wo11 J11• t llke laying a trup for a 
hhn nt . flrat. Oqe mornlng, from tbc blnl- he fell Into It with tke 111me 
Couotcn or Lanswell to Lad)' Cam- helpletaneu. ~ 
brQy, more pa111ed 3 ll(t!e note. Jt Lady La1111ftll ntJtber loolled al 
•nld, s imply: L.lldr t::reklne nor her eon. ret ehe 
"SbaU we take tho Grat r tcp tu- knew• exactly tbe moment wlen 1111 i 
nJgbt? Bring !Ady Marlon to the eyu first tell on. Sbe aa,r him 
Prfnceaa Galla'• concert. and lean · s tart; then •he aai quJlo '11t11l, wait-
the rest to me: . . Ing for tho question abe ln1ew m ual l\ 
Lady Cam.brey lost no time. She follow. fl 
•opsbt her ward and •a.Id so mucb "Mother," he 111ld, "wbn II tbal ~ 
to her about the concert, for wlllch bea11tJfDI clfl !" 
tbe,y both had ln•ltatlon1. tbal Lady My lady looked at him wltb Ian-
Marton wa.a eager 10 go. auld 91ee. 
"I must euperlntend )"O~ l.ollet,; "WbaC aie.uuCal strl, LaDce'! There " 
Marlon; aa It I• yoar nrst appeara· .,. llO maa1... fl 
nt.'O tu Rom• eoclelt. 10U m111L ~· "Aa .....,., strl. l am aure. Bbe I 
a . favoralJle laJ.....SOL" bu a atrlq of pearfa In ber balr. 
Sile Mtectecl •• or tile Jo'fetlei W*lo ~ ab• 'bet • 
toUeta tlaat could b&•• bMll obOa.n- BWl Lad1 Luanel1 felped tpor. L · ~ TO tQ BOISEPO 
a whft• brat-ad•, nsbrold•nicl wlt1' 8Dl'. 8ht' loolr9d OQ tbo wrainc ldde 
tlowon of the palett blne. of the roo1e, ud sbe attectm Dot to . iil!IJ iflf!JI f!ii!iJ lli!il 
' ' . 
! 
Heavy Duty~ 
Medium Speed 
I 
DANDERINE 
Stops H:iir Coming Out: 
Thickens, Be:it:t ifies . 
..-" 
\ fr w ~0n1~ 1111'"' ·Danclt'rin ' " ACler 
:i . f• ·u. appllcallonit }'DU c-.innol rind a 
r:i llt·n hair or On}' clanclrutr. b<.'"lclel! 
·,,. , rv hair ahow11 nr "' lUl'. ' li:or. 
I • c htne • . tnur" color a ncl ahun tu nee. 
L.\L\lEN-. 
CO~VEXTIOX 
NEWFOUNDLANDER 
IS UNCROWNED KIN6 
'OF THE AUSTRIANS 
The Irish Question 
LOXDOX, Feb. ~1.-Durluir a dlt· 
MOTHER! 
"California Syrup of Figs" 
Child's Best Laxative 
............ Pl ... nl St. 
..._ 'lllta O~ Hatcblnp St. 
Aatlt, fton11ce. Pleasant St. 1Al.... Wilfred. c.o 0.111. ne11 .. er}·. aL~ Soclal. B to au. Ml P.Jta-Culao Tb•tre. "Prince nradJ. y, Oeors~ !\I. 
Allitllalil~Wi~fa fbllowed. Dr of Pll1en" tor c•tty Orpbanasn. llery. :Martin, !"le• Gowflr St. 
Jleun. 'fm. Ptctra and Albert Dtmml.ater. W111. J .. l-'!)larrhant Rd. 
• •Iler and Mr .Eu"ene Lln:fuy took Halle)' , !\In. Ju .• Pilot's Hill . 
1 t Soap litchen Opens na1rd. Huht-n <C'11bman1 
\1111<'nd~ I the pror;ramme for t o· Urar:1t. Robert Queen 81 
lll"h''" meettn.:: whlrh will also 1,. The dlurtt11 In thf' city amona the nail'.!~'. !\lril. June. Cower St. 
1t1 nt c;ower Street· t'hurrll, rom- poor I• tC'rrlble 10 wilne11!I, and In i llar!lell. )ii~• ~;llzahf'th 
e. ink a S pm Ge11c-r1I 1111l1je(·I : \' le•· of tbt" thl' Salvation Army ha11 j llr11lll'~'. :llr1 · Alland11ll' Rond. 
• min; :o;chooll!:" lhalrman. '.\fr R · Ol•f·ned a 1emvorar:v soup kitchen a t Oarne'I. )Ian" Circular Rood. 
. r llorwoo.f: 11ddrei111 " Tiii' Work 01 thf'l.r oeor~e StrN't MetroPOle I Oyrne. Mra. Jame11. FreAhwnter Rd. 
the l'rhnnr.1 Th!-11ur1me1u." )Jr. Wm Kllr htn will be upen from 4 to G lll'r"man, :111111 Jo'loronre 
~~r: .• •ddr1n. "Tl'arht'r Tr.1inlni: pm each dny until f~rtber notice. I Benion. 0 Bond St. 
1 lat Pl<, HC\ . ll. n Jlemmf'Pll ad- w e ha\'O no fund• for lhl• otrort. Brenn1n. Palk J .• c n PC'l'l Om<'e. 
drlo~. "ThP Work of the Senior De· but ore bopln& thnt kind hearted Brentnal'. Robert. Ceoriie St. 
11:irtml'nt :" \1!~11 :.1 . nraclhur r A l11r1;\ rrfends will come to our nu lsuince. Ur!nr. l\tr11. :ll11ry. c n lire. J1mu, 
•l 111 e 111 e;irnt'• llY hoped tor Donat.Ion fur t he u me i bould be I Cooklto••n Read. 
r.t'nt to :- I Drown. Edward 
~ .. ,.,;;,;;'+'+'+'+'+~+'+'+~+Ii' Uutton. Frede rick. Duckworth Slrcct. ~ M f rf EKH~M ! COLOX~;L TllOS .MAnTI:'\', ·1nuuon. :11 1'1. Julia. Sprln11dole St. ~ -; :?O Sprtngda le St. Rutt. Henry, Quldl \'ldl. 
1 
'lo ~ And .,.Ill bf' duly ack11owled1e1l. Dur11ey, M. G . C o Balnl' Johnstone 
~ + o It Co. 
~ ~ PANTS ABLAZE llu1ler. 1.\1111 Lilian. Water Strel'l. 
, 119 Gower Street. ~ nurna. M~ .• King's Brldg11 Road. 
~ ~ Lu t nlitht a11 a young man wiu. Urennan. :'>latte r, (c:irdl W111er SL 
~ ., comh1( do••n HarnllLOn Street he met j (' ~ ~ with a pecnll11r accident, whl"h came 
;; + ntar be lnc ffrlou1 for him. He had I Chap• n, :'ltarJ ~ ~ t wo boxca of maH·hca In hi• pania· 1 Cr1ne. n <cabmonl 
~ 5 l)O('kel. some of whJt h hn.d berome Cam~rlon, :\Jr1. J11ck. South Side. 
' loo e. Dy contact with the .boxe1 they I C'hambcr• :'lfalcohn ~ ' ls nlted and before be wu aw1re of 11 C'alnra, )fill F'IOllllll'. John S r. 
~ Dealer in i he w11. oil ablaze. Hla p1nt1 were C'rane, lUS1 F. C o White C1othln1 co. 
~ , h:ldly d11m11aed 11 well a1 his Inner C'lark. Miu lf., Queen·• Rd. 
~ Beef, Mutton, Lamb, '•• clothln~ and before he c;ould quench 1 Clark. John, Water StreeL 
•, Veal, Pork and ., tbe blue one of hi• lex• ......... erely C•rroll. Wallace. c 0 Oen'I Oellvory. 
+ acarr~ with tbe fire. Chrh1topher T •. Kln1'1 Road 
~ Poultry. ~ - ---- C'orlll1. Miu o .. Sehaatlne St. 
~ P dd' · d S ., U. S. Waking Up Cotron. F . S., C.o Poat Office. 
' U mgs r.1 .8U&agCS, ' Colem:an. Ml .. 8 .• Ldlarcblnl Rd . 
~ Corned Beef, Vege- i PAlllS, Fch. !?!-In lt11 n,..1 note dl ·1coady. Miu !\t11rJ,:Frt1hwater Rd. ~ lableH and Fish a ~ 'Cl~lly IO lhl! l..t'Bl'\IO of Nation• the Corbett. ~· .. o. 
• • . + 'nil~ Stalu State !Hpartment ran. I Ca1dr. ~In Mal"J', Frt1bwater Rd. 
~ spec1alty. ' nounc-ea ll hu lobMnatlon1 to makf. Cbatthlll. J .• Lamb'• Lant. 
~+'+qu'lt.a.,, .. ,.,+~•~+~+ rexarcUns U1e term• of maadatH for C'ull11n, '.\lr1. Johe. ~nU,thred,wlrlYJ forn1er enemy colonlet. I GU1lclr, !4111 Emily, )lllltar')' Rd. 
A. HablQ', wbo ba1 .._ ~.., 
PORTIA SAILS to nadJan and Amerloan elU•. 
Caner. lllll Marr A.. Flo.,..er Hill. 
C'h1tr<'hlll. Ml~• Llllan, llaue St. 
Jl 
l>aYla, ;\Ilsa Sophi<.'. 
Dawe. F.dpr. C'lty. 
Denlt'f. Ml•a llagxle. llllltary Road. 
l>lrkl. lllaa J.. T'owt'r St 
llrovtr. \TIH Alice !\I . Prince"' St. 
Do)'ll', Ml111 Alice Duck•·orth St. 
Do•·ey, )1111 l.iz: le. Clrculat Hoad . 
Dooley. J . 
Olckt<, )lni. R. \'. Oowt'r SL 
nuno. Mr1. •John .. 
Onrr11nt. J .. Bond St. 
D11\·l1. Harry. Oower St. 
E 
K . Mias E., nnd 0 . E 
... 
Frampton. Gea. 
t'Mlllt'r, Raymoncl n . 
F'r('nch, Wm. II , co O.P.O. 
Fl1 .. J:llrlc\c. !\llH. Plymouth Rll. 
Fitzpatrick, Mllll Xtllle, :'\'ew Gower 
Strer.. 
J.'IReld, lll111 Agf:io, Walde~ve St. 
FlUgt rald J . B, ~llltary Ro:id. 
rro11. Syclney c , G.P 0 . 
l"urlong, MIH Mgt.. Qutt'n'a Rd. 
Fre<.'lnan , l'. W Allandalt Road. 
(; 
Groen;:lado. llrr.. Edgar, Beaumont ~· 
<Jreen. A .• Ouckwonb St. 
wllltretarn here bJ tbe Roullnd. 
The s. s. ronla aalta thl• forenoon ... 
for .,..e1tnn port11 of call ta1cloa a "f!..l$CARETS" TONiGHT 
tara:e frl'labt :ind tbeM paasen1er1: 1 -,-FOR CONSTIPATION 
MeHrK. O. R. Jen11en. ll . E. Parsont; 1 
Mesclamu Wtnaor, ~f. E . P11r1on1, c.' J t think! A pl~uant, humlu• 
C:i :1 rct 'll'orktl .,..hlle yuu 1teep 'IDCl 
baa >·our llnr nctln. head clear, 
P111 ler: !\11111 ~ore)". 
NOW LANDING. 
Ex Schooner .. Docoth,. aleUta." 
171 Tons 
'"tOQ\uch 8Wtet 11nd bowel• moTlng 
:i.11 t•«11lar a:s a clock by mornln1 
Xo r;rlpln11t or lnconnnlence. 10, :Ii 
or fl" c .:nt boxeJ. t'blldr~n loYO lDll 
c:antl>· cath:irtlc too. 
llooko;-. '.\Jiu llabel, Gower St. Xe 
Hollo.,,ay, :'11111 K., 1'ln1f• Br. Road . .. ~C'arthy. o. 
!louse. Miu llntlle. llc~lh. Jame11 ~'.. Plcuant St. 
Hunt. llr.J. Orncl'. 
I i hi L 0 0 )l~ubrcy, It. Oower St. .utc np. '<>nanl. c o . . 
llun1 llls1 :'ll11ry, Xew Cower St. llc talh. '.\!rs. Bride. 
J 
Jones. W m • c o Reid Co. 
Jon"• · Ruth, Oel•edere St. 
Juhnson. Miss B .. Pennywell lloncl. 
Jeffs. JI. ~I .. co Wm. Webber. 
IC 
J\ln11: John, F.ll81 Enil. 
King, lira. Charles. John St . 
h:lng, A .• Weat f~d C'ab• tnnd. 
h eel lira. Edna . 
l' ellJ. M. Jo'. 
:'llcqh\th, ;\llH A., co !\11'1. J . Han· 
hllm. 
'.\lei nM. J . It .. 
McGrath. !\llu ,. , co Gent Deliver.· 
llcOflnillo .. Andrew, Lone Pond Rd. 
;\lcllORl\ld, A. 
'.\l~rth:v. John. Cower 
1
8t. 
l '.\ 
Xe II. A .. Lou& Ponti ROAd. 
Kl'rrlvan, Mr• '.\lnry J .• Queen's 
Keaney. J11mcs, George St. 
Kl'rrlvan. :'11111 0 .. Robln90n·a 
Knlgbt, F. S , ,\llnndalc Ro11cl. 
Xelt llr. and !\In. nuckwortb St. 
~,,. le, Frank, co O.P.O. 
I XOllol wur1hy, E •• co C:.P.O. 
H<I. :'\or an. :\II", Brazil'• Squart'. 
:'\ol • Gt'Or,;e. 
Hill Xor I~. A., All11n1l.i le Ro.tel. 
1, 
Lacey, Jame11, C' o 
l.nuchlln. U W. 
U-Dre.•·. Donald. 
l.t'11n· Patrick. 
IA!<>nuJ. lira. !\I. 
lll'I. Mannin:. 
c'o o r.o. 
l..ook, :llr11. !\l1ry, Plea111nt St. 
Lutr, Beule. 
Lundr~an, Wm .• (Reid.) 
0 
O' Ofa. !\1'.111 '.\larpret. 
O'~en. T., IJltmllton SL 
o· llCOll. fl.. late Bl1bop F .11111. 
I !\Ila JL O'Rlelly, Waler Rt. 
Oil r. llrL !\.. $1t•on'11 ~t. 
1 O'Rf11~-. c·. !\lullock 81. i ou~r· :1,. n .. xcw oo .. or st. 
, Pa in, J . c'o Richard J'llyton. 
rain!>, J . 
R 
u;an. T. J., (J>rlnttr.) 
Reddy, Michael. (card) Mt. Bc:o, 
l~ld. Beatrice, Charlton St. 
l<eld. llll' Et.le Monroe St. 
lcld'°ut, SydntJ, <lower. St. 
1tobert1, Oeofle, Oun Pond Rod. 
Rowe, Ororse R .. 
lloae, !\Jb1 Minnie, :MaeonJc Tl't'l'lce. 
~ 
~· --- !\In.. John. Brasil Square 
Ste.?le. Sllu. \V1ter St. 1''t1l. 
S~e'ren!IOn. Cbal. II. 
Sexton, Edward, Nllltary Road. 
SkeaDI. !\Ire. Robert. 
Mhu.. MIH P~ c 'o 311'1. May d"Toole 
Smllll. )In. Cordon. 
~lny1rd. :\II .. L.. Qween St. 
sm:u1, !\In l\lary, Sew Gower St • 
~lo1m1. S. ll., Preteott St. 
Srrlth. 8Jdney, co Dml. DellftlT. 
Scott. Mu. John. Brull'• Sqtaare. 
£tone>. !\llll<i 1 ... Flow•r 11111. 
Scott. !\Ira. Jobn. 
Squire1. Mildred, ~qlea Hiii. 
SqulrH, Darid. 
T 
TaJlor. Mn.. co Mrs. ,:U. P'ftqerald, 
Water St. 
Thompeou. Peter; Lerklu St. 
Tucker, ~111 Ethel. Loq J'on4 Rcxad. 
Tucker. !\In. Wm.. Prtnc;e'1 81. 
Tulk. 11:11, Hatcbln1'1 St. 
Orer..on" !\111111 K •• co o .r.o. 
Goulet !\11111 R<.'nba, Co !\lr11 W. J . 
)labor, Mr11. Frederick. Proapect St. Part1. !\llP K. 
~larth? ~rs. John. r o lire. K. Wadt'I rar II, A .. 1c11rdl (P) 
!\11lclilneon. Tho• C. ""'1'1· 
I Tucker, H .. Lons Pottd Road. c n Oeaerul • " ' • 
Dnrnr11. 
~ 
Oo----. )lrs .. Prince·• St. 
Ouut, J . 1"-
llllt'11. Ml1111 E .. co Oenl. Dellnry. 
~IOOrt', MlH Hetti..-, Pleaaant Bl. 
Mollo)", !\JI"• '.\fa"!~ Now Oower St. 
II lf--. ll1'11. D. E.. Mel')'ftletllng Rd 
Han, !\llH R. Mouland. )Ira. A .• Bond St. 
H1rt. W. C .. Duckworth St. MorrlHeJ, Mni. Ill .• Boutbalde Rd. 
Ha"ey. C4pt. Oto .. c 0 Oen!. J>ell•ery • 1tlorrl1. R. K .. Wa&er St. WHt. 
Hanaford. Oeors1. Flower Hiii. I Moxley. ~ly O. 
Hardy. Mra. Henry, co Mn. Ju La•b MoodJ, Miii Barab, c'.o J . F. retera 
Halfyard, Wm .. I.ate Donne Bay, I Murray, Jack. Co O.P.O. 
lfalloran, !\U11 M .• Cccllrane St. )Jurphy, Nin Nellle • · 
Jlamam, Miu )llllle. New Gower St. Marpby, Min Jl'rancle. 
llancock, lira., late Baonennan ,t. I MUrpby, J1n. Mary, Hutcllln.r'• St. 
HenneburJ, W•llace. Munlle, Jim. Dar1er'• Hiii. 
lllckt1. W. J .. late Parker A Monroe'• MarphJ, Em, W1ter St. We9t. 
ffl1eock, lira. Jamt1, Monroe St. I "tm'Ar, )Ira. W111.. c'o O.P.O. 
ra"on1, Miu Sarab, Quffn St. 
Parion•. 1'1ra. Joeepli, Brennan St. 
Pa~ll. Lfo. Allantale Rd. 
Pen~ey, ,\. 1 •• co Ju. Baird, Ltd. 
Ptd le. MJu !llellle. Water St. 
Pel y, Wm. H . Ronltor'• Laoe. 
rel .,, Raymond. 
~, Jo'rank. nackwortb St. Prl :. T. R~ CltJ. Pea I. '°rank, DauworUa St. le, Elfred, Pr111ee'1 '"' r . )lln a.. AU&iclatt M. 
Po • Nn. S.rab, Chor19 St. 
Po 
Po 
Wal1b. Jaek. Ro11lttr'1 Lane. 
~tn, Mn. JH., St. Joll•'• But. 
Way,£. O. 
Wal1b, lln. Sqlt'I 11111. 
Wal1b. Martla. Nade'1 HUI. 
won. Tbomu. Water Btitet. 
Weir, A.. Newtown M. 
Welle. Artbar, cto dnt. Del1Ttf7'. 
w111 ..... w .. Pa1Mea I Wllllam1, 1llL 0. 
W111te, Ull1. • 
I Wllllf, ... 1'. C .. ~r91t Roe._ W1tlttn. Mita Usdt. .._ l'9tti Hr. w~.llh.V ...... 8'. I Yu ..... ~ .. ~A!o liJtil 
• 
• 
,. 
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i~~ ~Y1~1~i~4 Adv,Q,C~ Ae. !rf .ienu.c 'XdVoc.te. . ·I .. 'J.leM WeeJdy . Advocate. 
used to the motor boats and am f back. All the boa ta were out 10 I put to sleep ~UC o~ 
~etting quit~ g~od again at row- we walked 4 miles. I was abso-1 ens and fed ~ 
ing. The men think it great that lutely done and went to bed, sleep· cult to adviip 
I can rake an oar. I am sure I've ing 16 hours. I was called to weanin1 - m 
gcfnc up 50% in thei~ estimation. --- to go by motor" on'Taee-; to 15, l8 and 
I have been up five nights out of day to an old lady ""o '-•11 •week u.tiot•t!' 1ll 
seven." before and hu ..... Jet She 111 
"Captain --- on the __ be about 70. 111.era _I ~ tcr bef' 
las;~ by the Unio~ Publishing Our Motto: ,"$1JUM' ClUQUE" 
Ca;npany Limited, Proprietors, . 
'. from t~cir .office, Duckworth
1 
Street, three dors West ot the· ordered ... me a lovely breakfast. He she ."'~s sittina 6.- 'a htp'd woo~en lill d~ia)t?· 
said I needed looking after. I got scree where~ ia ~.carried 'iew6CL; 
home about 11 a .m. and was just t arter the ~~_;._.1_ ya sure ~he tea.,pot 
eoing to rest when two men came had not been WQllH or an:vtbanc and • ~ ~lJ· . ~WS • • • Edit~ " ~o ask me to go to -- to see since. The ICJ.i~ IO bruilecl an~ f~esh tea (;h ~=1111 DTD~ B Mana ----------- . a young man wt<o had pneumonia. , swollen I could hardly te~I if it WIS We baye a , 
tl ,............ . . . Ulf~ 1er. ""7 c70 Every ~n .ff~ Own") I All they could get was a rowing broken or not at (Int. I got the !parsonage-to be 
--------------------....... -----~ boat--7 to 9 miles-5 rowin and Ison to help me ge• her to bed and tern. Tlaey a~ ~ ~ 
.Letters a.nd other matter for publication should be addressed to Editor. 1 tr d 2 .1 d j then I undr~ her and washed they come upr;O I , .... , ... . ~ ...... ".,. All business commur:ications should ·be addressed to the Union thescu .'"gr an h sai s1an wchgot and fixed her up tbe t I could~ •- baby in . . . . re in wo ours. was i ere ...., Pubhs~ing <f:ompany, Limited. about three ·hours doing various She was very c~ttapaed fltr it, ' 't fbe .aardeQ .. 
SUHSCRJP.J;'ION RATES. . treatment and left written instrUC· 1 • gave her a Stimulant d ~ked- and .r .. , Cl l at 
.By mail The. Evming Advocate to any. part of Newround!and and tions with the mother, a very sen· her up with bot wra~ '\rie* if,: Mnon 
Canada. $2.00 per year: to the United States of Aanenca, $5.00 sible woman. The .. boys" as tbey and after .. boal an b,o 
per year. called themselves came to row mo in &tltfDI !'W 
The W~1 Ad\·ocate to any _part of Newfoundl~nd and Canada, SO back. It had turned bitterlx cold.: t 
~ots per ~ar; t~ the United States of ~mcr1ca, $1.50 per year. The m,othcr w~rmed a brick aa,. "',~...,,.,=11\i; 
ST . .)QHN'S, NEWFOUNDLAND. WEDNESDAY, FEB. 23rd, 1921. put it in the boat ror my feet aa 
· they wrapped me ap in a qqlltt 
01,1tpQ.rt .. Nursing Scheme 
' 
seven coats around abcna 
down in the bottom of 
I We started well bat ID 
I an hour the wind pt 
Experiences Tell of Great Value of 1 :~;1~:t '~:n:~~~d 
N,urses and Their Self-Sacrificing •hey rowed witb 111 tbeir • 
W k . · ·• ) ·d PJ took us three hours to get ·~;ii.~"~i~ . or Jn so ate aces. and they were going back too! ter .. 
Really it seemed awful to tbink fal. 
that 6 men had rowed the distance "I h&Y~ fJiree ma'U ~ 
four t imes- to get me to 10 and for the n~r of my aa gery, aad raiaio~ 
back. I feel as if I canno•do en·' have had ~arts of $2.7 tqwa'49 Ina... Nur19 I bb 
WORK ·1s NEARLY SELF-SUPPORIINfi 
~Y ~arris has handed us the following report of the Oulport ough when I get there to repay I t~e · room. Peo~te orteo want to WIS possible to~ berWore die 1 ~~lftg ~~eme, a project which we have heartily endo~ man~· them ror the efforts they make. give me. !.omethi~g for m~lf so end came. "If _only .I had &een 
tJ.ntts. We hlpe. '1ndecrl, th11t the ambition of the Committee "'ill be All these boys were just friends I tell them 1 don t take gafca but here in time that girl would not 
tt)>HdJly iittaintd .. in M\'iOJ.; :l chain of nurses doing such a Chri.iili.ml or the b~)' who was ill. It reany 11 they can give me s~~ething tO· have died. I had m)' first matcrn- : 
work all O\'er the Colciny. meant they spent a whole day- wards the cost of fitttng up my ity case on Saturday: my paticn~t 0 
and they do it for nothing! I t surgery. was a woman who had quite made 1150 b 
It mny interes t the ~ople of 
1 
work being done i$ 10 quote ex- think t never was more ready for ' I have nn l\Wful · lot of worlt up her mind she was going to die go with me. I couldn't possibly a&S 
St. john·s to hear of the good tracts fro~ the nurses' letters. but bed. I slept 1,3 hours and then I with the medi~ncs freezing. 1 - needless- to. say she and her ~u~· alone. The snow was •UP to 211 
-...•ork started in October Inst in before dorng so. here is a letter Mrs. --- woke me with my have to have all the corks out for band are delighted- the baby 1s n y neck in some places nn.S l\\r. ba&S hife COIN I 
two~or the Outport Districts by from a Clergyman or one or the breakfast all read\•." t feor of the bottles bl!rstin~. I had bo)'." 1 - had to lift me through D () ba..c tnshedCOINlo 
the ·r.e:tt r~il'.l2'1-rs~ ~oder the d istricts where a nurse is located. I 110 bottles o~ stuff frozen '" one Considering ror a moment e drifts. When I arri\'ed home I 0 6 .. 
Outport • tl'lrsing Committee " Dear Lady Harris I Some Days Later. nighl. I got them all melted "!th· what it must mean to these as wet through up to my -...·aist. 1258 b ROl.INY f£1:0 
· 1 ... . . h' · h I 'A call came for me to go to cut losing an)' but it was a b usi- d · s 8'S~ l;f whom Lad)' Harris brought back am ..-nttng 1 ts to say ow , . . women urang the long months I went s traight to bed, but un· 
witb ~~ ~ ~rp.m England. The thankful and g lad we arc to1-. -.- about 3 males away. They ness. F.verything was frozen of cxpectanc\-. before their )' morning was too hoarse to IOI l.ti•s Yellow ~L 
scheme is working most s uccess- have Nurse ---- with u:. s1ud if I would walk one wa~· they C\'Cn to the bread. One could not babies arri\'e- the :mticipation eak. I was in bed all Sundar 11116 
Id h b . . . . and rear of what mny happen. o full·>. so mu~' so. fndeed, that the . h p . h d h k wou get a orse to ring me possibly realise what I is ltke feeling no conft'dence 1'n the d Monday. btlt please don 't·· D 2AA b BRjN 
'
11 
'1' t an t c arhts r· an h to t an you back. So I went. The road was without uoing through it. l shall · VV ais A tw•~ther 04nurses engaged and very muc or t e very great • • . ., 1reiumcnt the\' will receive nnJ rrr about me rm all nsht o 
coming out in April are both interest you have taken in us. aw fol .- but it was a glonous da)'· ne\'er forget Newfoundland! So only the knowledge of man)' oi' lpin !" 1~ l08 bags I filofeB I~"' 
1 
1 . d d . . b f I m11dc S calls- some of them prct- , rar I have not had a single regret their friends un_der s_imilar cir- " Yes, "'·e ha\·e n white world 1 · UJ.f alre•dy promis~d to ' Districts re· tntcn e wnttng core, ~ h d d' Sh Id 
quiring their aid. The biggest b t h l h b ty bad ones. Then I found I haJ at earning' I ha\·e atrhqy u:f 1 ~umstances av1.ng tc . ~u w. - it is ve rv beautiful. But ============:#] u t at ave een away 1 h h . · 11 not'bc reco~msed as a Nntton- · . . , thiags ,ba\'e often the smallest be- from headquarters a good deal. to wa It .ome as t cy said thc l o."J case or oil. The rcsevoir or nl duty to ri~ht this deplorable o • _denr me, I wish tt weren t so o 
gi.U}inp; and 'it is the ambition oi' Th~· nurse is doing a most val- horses were all out. I got home trJe StO\'c. la~ts 12 hoursi I only s tate of :iffairs ! nnd to preser\'c t•cult to get along. On Xmns D STLJ CODFISH 
tbc. Committee to see a chain of bl k d le rk about 8.30 and was absolutely light it when r am in t~ surgery the li _fe of the future generation . y "''C hnd some s now squalls all o , 
beUI c wor -·-~ .0 udeedr peop d I e :tone. 1 'hid somethin" to Cit and or when some one com s to see r h c I r h I ~I over all those r verv muw1 an •an are • • • .._ .. . o . t is . o onv as ar ~s umnn· y. At 9.JO p.m. :i knock came 
tbe Colony where more than gra•efal •or he ....... WU Jast aom1 to ucd· when a , .,re I one- it is \'cry handy in that way aid can do ? I would hke to ~::e , the door and a man said .. Pleose SHORE 
• 
1
' r -·- came t k . b h women or the Colon)' comm~ 11 . ,.. o fl ~ • 0 .. me to go up y t e ,-the room gets fairl y warm in 20 forward intent on this good an:! ~trse,_ wall y~u come to ---. $ ~ a 
• ~ bo•t to • to the young t 10 .2s minutes." patriotic work, adapting them- ~ y frrenJ said 'You cannot pos- D at S.6v Quintal 0 \ 
.ttb pneumonia. . . . . l · An old man. a Mr. ----. ~el\'es for it ·by necessar y train· ~ly go tonight.' It "''as three or 0 I 
f°pt to the house they made: I made a lovely sledge w 1h n scat 1ng ! ur miles, but J e!>.plnincd it wns I 
Id md then I went to and back to it 4 or 5 y nrs ago. .. A man came ro sec mc this matern ity case nnd I must ~o. 1 
d 11:..~ s:=.~ .. ~::!0:i~l·1! 1 :t1:~~ ~:o~~::d t~t 1:~ ~tis10 .:~ :c:r:il~~;::i~ : i:s lif:~~1:e~on~:1~ l'\A:~w~l~:dn~: ~~~~t 2tom~~~n: I J ·J SJ J"HN D 
fO: Claitney pln1. through . it; 14 has lent me a deer skin g. to~sc ed many docto~ with no good re: ~th , but in some places the nv:n D 
1 1 
I 
1 
IJ 0~ 
lleavy cotton qaalts on, 2 blankets . in it. The carpenter is omg to 1 s uit . I as ked him how he rhouith. h'ld 10 carry me through the snow 0 
4 thfck wool garments on the chest fit shurts to it so that a y horse I was going to cure him when so drirk t never experienced any· 1 Grocer 
J • . and 2 layers on tile legs, thick I can b~ put into it _a nd cnn r_ide I many medi.cal men had failed? He tiing like it in my life but I felt DU~K,VORTH ST. ~ir , y 1 .... , 11 wool stockings over the knees-, comfortably and w1thou getting, answered I wns told to come to fbn>· repaid ror any discomfor~ 0o •a . eqmp- tty ..... u y yours, h I d , d h' k . 'd b Id d I r ~'iilt.:.. L'.!...__ • (Sd.) ___ ,, <' • an n scar roun 1s nee , wet through lake my la I rt c to you ecausc )'OU cou o sue l 1,fter my c:ise was O\'er, becaus:: I Ol:IO o1:1o===:::ico 
,, ..,.., 
1111111 mnwa IO bqin with. 1 h le h · · 1 •nd the mother told me " He's just 1---. I shall never fqrget that _ .& . • 
• ~ idea is tbat the .•ork shall s 0;e:•:; : ... tte~r;c; c:;:n:/•~ sweating himself Awa~· miss.'' i ride as long as I li\•e. The horse j,~'i)(~~-1·~'i)~'iViv~~··v;,v¥i-'i''li'0!'i'.i~i'1*Yi''i'!~'®~~~®@f*Y•;:*y;; * 
•O limO be 1elf .. upport1n1 or very P ~ • · \Vcll I undressed him, got dry wQuldn 't go · it k~pt sto~ping to ~~-.;:;;\:?:l\:!:T ... 1:;~ -~~w~v~~IW\::?:1\.Vx ... ~~?~'~,..-.!'!l\el\;; .. ~ -..:;;.- -c-.;;. ..,.. ~ ~.a I · ha • I The &reat anxiety 1s the supply . I • r.~ \..!.: 
n_.,y to. t 11 no c nty concern, . clothes for ham, blanket bathcrl drink- it absolutcl)' re used to ~ 
d• · f h t of Nurses. The expense of bring- . I . . . ~ t..-an every patient pays or t c a • · . . ham, and changed the bed and pull us ur-h1ll- 1he old an dnv· i':.tii\ F s I I ~ 
. . 1ng them rrom England IS very . • . . . ~ ~' 
tenhons or the nurse. and IS rea'.iy I . • opened tht door and a window on mg It was afraid I should ran oft' I~ e ,.., 
d b h d" • • great an!f On thlS aCCOUnt It • • ' ' ~ (~ 0 r a \:'I 
to kol so. t e nurse han ~n1~ ·~ a 1 would of course be Car 'better to the landing. I daren't J..or the hf: I coming down hill so ~ walke_d (ii • ~ wee y account to t c nc 1cv1n~ . . • of me 'have opened the bedroom nearly hair the -...•a\· - and 1t :• :...tv. 
Off. · h • .. h engage them th1s~1de. Lad)• Har- . . . . . · . v;: .., teer w o sen .. s t c amounts . . window then , but I dtd in the poured wtth rain the ..,.hole ttmc. I · 
· T • f h n! has had two r three apphcn- . . . . ~ quarterly to the rcasurcr o t e, . . morning. I don': thtnk I shall • I got wet through- it was JOyful ! :ti ·*1 
Co . .. Th . N 11ons but regrets to say the apph· · I b. mm1t.ee. c two urses now I ever forget the smell of persp1ra- But the old man was so cheery I :ti ~ 
... d · h h C!lnts so fa r seem u11nble to make . . . . . , t.1\ 
at wor.., earne ·~ two mont s t e 1 • • • • t1on from thnt boy. There were quite enJoyed at. lt wns certnanly ~"i ·• 1'j ;.,*1 
. 1 r h . 1 . . up their minds. showing no defin- . . . . ~ • T d C ;:;.., equiv• cnt 0 t etr sa ar1es. a vcr) 1 · . . seven women sitting up. They all I most exc111ng." The u ,.·on ra 1·ng . ompan y ..... , 
. r 1 1 tte purpose. and onl)• nibbling at . I · · .~ 
.satts llctory resu t · . . I wanted to stay in the room "Really the things the mtd· :ti i...*1 
'{he nurses arc bouded either t~~ idea.k Wo;en h rcqu'.re~ for whil's t I attended to him. Needless wive · di) here arc ~bsolutely l }~r b f ® 
in • clergyman's family or else· t •.s. wor d nee bl e mtSStOna,rry I to say they did not. I kept the dreadful. The ~omen suffer ter- tas a 'ft g e nu m er 0 . (~! 
· · . d h sptrtt, an mus t e s trong, se • . · , . , 'i' 
where, a~ co~vcn1ent, an eac i reliant and capable. A nurse of mothe~ w11h ~e to show her how , ribly. I do not think they arc to D I PINE SPARS ~ 
havf tl1el1' httlc surgety where 1· h . h ,. 1.b d . to do 1t next time. At 2.15 I went blame because they say they never g · 
. . t e rig 1 .. a 1 re must es1fe to . 1 .M'\ QU ~SS .... thei s_ee patients and' d1spenso 1 k h ' h' I h . k down s tairs and sent all but o,,c had anyone to show. teach or tell ..,.J • 
. . ta e up t as p 1 ant rop1c wor ,.. • . . I 'i' 
medicines; in necessary c.s~ d h h h . . Th i h to bed- that was nearly as hard 1 them an)•thmg. I reallv tlunk they ~ 
. . ) an ave er car t tn at. e r g t . . · • · ' @ 
they of course. visit the patten rs. k b h -work as doing the patient. They I arc brave women to undc take the • ® 
Theo two nur~ now out here hold I note .was ~trued b '!La dnurHse, .w .0 1told me it was the custom to have I work. knowing so little. l have • for sale~t Port u nion---all ~izes '.1' 
h .... - 1.1. . . J d' was 1nterv1ewe y a y arr1s tn I . I . 1 • f*1 vel'J •- qua t 1cauons inc u ing E d h d . 11 a lamentation when one was so ill. met five of them now aad am ~ h ~' 
mid\.ifety: one of them is able to ·, nglka~ .hw ~ wlas .. ,oing exclc ent , I told them a hand with the wash. 11s urc they have all been only too and leDt;t S. _'I :t • d. wor . an ospua - want 11 arger . . • 1 • ® extract teeth, having stu 1ed at a h r k d 1 1 k' 1 Ing in the morning would be ft glad to have me show thept things. ~ 1 I . . bf . lsp ere o wor an ovc wor ang 1 . I . AP,PLY TO * dent• c 1n1c e ore coming out. 1 b 1 .. Th. great di;al more to the point, wtth Strange as tt may sound, I am '*· . or t esc poor peop e. as nurse I . . ~ 
That the hardships these nurses · . A .1 d h 0 . which they disappeared. They beginninlt to feel sorry fpr these ~ ,, comes out in prt a n t e as-, . . . Jt have to face are· very real no one . h. h h . . . turned up again 10 the morning at women; they do the best they ·it 
who knows the' Outports will ~rtct ~ow IC s e IS going: P~Y· 1about 8 '' to do the . work..' Mr. ' can (some of them can 't even rcali Ft'·shermen' Un1·on Tradt'ng Co.' Ltd.' I question. especially in winter ingl er P1~~ge abcrosGo~ •n e• I- had been t9 --- for the Qr write) and mothers must be sa ary, re 1cv1ng t e vcmmcnt 1 • ....._ • 
wcatber. but they are s trong, r 11 j weck-end and stayed the night helped by someone. men the '/ bt'aie..heartcd wom¢n. who will go 0 1 expenses. next door on the way baclt. So he baby feeding and training is hard I · • . . O.R1" UN JON ® 
far to .aJleyjate ttdferm.a.. and E~ PROM NURSfS' and t"o other men rowed me to work but I have got five babi~ dec?.Jlw.lm ~ 
' 
ideal of duty is I lofty one! r LEl"l'BRS. ----. 6 miles. T~rc I made being well trained. actually put in· ~ 
. "' M~ p,Ode o~.gtvinl .to 1 ·:1 have been kep~ on the co all three calls whil'st Mr. -- tried to water· for their baths and not @ 
.:••lo iome"con~p~on • :.•he 1he 1;me l:•:l~ m. g:;~g q•!••l•• gei a mo1or boa! to 1ako me ,i•ll robbed overwllh a do1h!-~, u:;;r·~~,.u 
, 
I 
I HE EVENING ADVOCATE ~. JOHN'S, 
NOJICE TO SE~LERS ! 
( 
EALERS! SECURE A PAIR OF 
·Smallwood's Spedal Sealers' Boots 
· Th~c Boots are as light as a feather, tight 
a , a cup, anrl double wear in each pair. 
)fail Orders Receive Prompt Attention. 
F ·.·_SIYALL"'100D, 
The Home of Good Shoes. 
::n and 220 Water Street. 
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TROUBLE. READ:- ~ 
OOD -"lJILLIO~S :xow Ll\"ING WILL NEVER DIE" OD D By j UDGEJ . F.RUTHERFORD. 0 
o Gl\ani: th~ only h<:pe ror distressed humnn i1y. A clear, logical. 
~ :rnd scriptural p roo f that the world or age hns ended . nnd thnt the new cr:t. or the righteous reign of Christ's Kingdom will be c~rnblished in l!l25: br int";ing tire :ind happiness nnd all res ti1u-ttonnl b lessings 10 the \\hole CArth. Over 500.000 copies or this o hook !'old last ye.tr, principnlly in the United Stn1es and Cnnndn, 
i:. It lm110S11lble for Rn mm lo Uft 
pu.blo~ 110wer or six mea1 \\'to ~ I.bbl¥ 
woman wboee home I• ln Geor;la tbal ea. ~ 
numlK'r or peo11lc- 111 tbe Uolel .\9111r, la ?\ew Ycirk-~. th'•~IMIDilttlll 
to lift her from the floor. Tbt'J ;muted, tal'DC!d rod ID t"8 r.ce a 
IJcnd>S or swl'at l'Qllt'C.I rrom tbt'nt. hut tbe •'Goorsla ll•pt'f," •• 8be it!~ act 
bcNt termed. dltl unt mon• 11 1.ilstt!l'nth or nu lllt!h from tho tloo . lf. Tbe lqlMllmlllC 
~l1111dlnJ; n root 111111. a hnlC 11w11y Crom tho 1''nll. with the tlia Qf 
flnitcrs ll;;htl,r t!IUl0 hl11J: the 11111 tcr. Is men tr14'CI to 11oich bt•r, bat wll4. , after tbe Oil is dOWJI' fl 
out 11\'nll. ~nndow, tlll' ;.1roni; m:111. 011~'\· trlrtl to lift h('r. t.ot 1'"1tho-,t led. 
llttCCl' ,._ lJ11oy nrl' n .. 1:1111: the 41U~tlon " llow dot'!! ~ht' do ltr 11114' 1111> r ~=T _. -· ...:... 
<>nr ~m., to know thl' nu ... wcr. nlthoui;b out! •Joclor or r~pute 11ty11 ~t f
" b , .,..,,, ,.,.,.,., '~'""~"'.. • • . I Proper MaDJl.ers 5 
SLEEP WALKERS SING AND SWIM. ~~ 
I • ;\1tun;h11.~ •'wb l'l'riurml'd lu rnl'OU•' Cd IJy llJl' \\Ukhmon. cards for I Single "'Oma~ tO leave D :tnJ it i::; now mecttn~ n treme ndo us demand in En.gland :ind 
o ether Europcn:-i co:rntries. Price .... .. ......•... 25 cents. 
~ ;-, THE GOLDE:\! AGE. 
O i<duui- Xoml'ltl~ j A~1other lntereaWni; Cll."4~ wu11 Lhnt or when filling on a married womnn 
D a l°ll'f"l;)Ulllll who \\<IK Ill ~he hl\hlt ur 'W~ sister lives with her ?''1q~a~=~=t.e=~D:~lll*btt:1Jalla•mtad 
0 1'br ri;~cnl ca..-.c ot n C'mnli<.rl111ul ~l'llini: 1111 In lhe tnltttlle bf lhc oli:;h1. 1 I A ,\\;tgn\pe publishcJ every oth~r wce k.- A jo urnal or Fnct, 
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~ \\omau. wbo. rind In nll:hl nt1lre, wo, ll11ht1ni; hlK tnndh.~ aml wrltlnt; blKl1 as"od Maud. 1lh1corcrc1l lir u sbcpbcnl tlci.cendlni: !IC!rmoni<. 111! would anerwanls read ''Two cards should be left. one J o Lrracberou11ly 1<tccp mo11ntal11 puth thl!nt O\'Cr 01111 ntak.c nUqlCl'OU& add!· I for the.. friend and One for her In 1hc earl)' houni or the morntns t1on11 nud corrt.oetlons tie!oro return· sister ," said her sister. 
o l'l\111 to mind •ome curious Cl\lll'S ot log to bed again. During tbtse per- • 
D 11lecp-.,.-nlklng. I Cnrmances he "'U nlwa)•s fast uslcep. ,,_.:_..._..~.._..~~-~·--s~ ' ·--·~-.._...-...--.""'-· ·r 
O Sleep-walkt'rll often •et Into the A medical man on one occasion re· i (. 
I mo•I dllll!tt!l'OUll 11ltuatlo1111 1'"1lhout ex- tired to bed at an earlier hoor than Boys and r.:_ls ;, 11erlt'11d111c an)' slxDs or terror. ! 1111u111 An hour or !CO lluer he 'llllllked I \JlI ) Some time axo a mlnn named lntu the room where hJ~ ramlly were ~~~"-~~~ Jobn11 wu aleepln1 In lbe aump-hou110 a•:1emblt!d "llb hi• eyn openJ con· • of a mine at Redrotb. T1'·o boyK ow \('l'l!t'd with Lht'm hl bis accus~ou1ed Stsnd up straightness is he:irci 
ldm ,_ .up uut walk 1n tbt' door manner. and a(ter ... ·urds enterl.31ncd I now as much as it was in our 
wllteb be leaned. Shortly them ,,•Ith 0 son~. " ' 11110111 a;ty or mothe r 's time nnd straightness of I 
fil•riida Ile mo\"ed from that poil· thl'm 1111111>et:ll111t Ill) woa asleep! :wlten h b k • . ~ . 1 :WaDtlal In tbo direction or he awoke ho hucl no knowlct!ftc or t ~ nc . is JUSt a impor a.nt to a 
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~ •fel>· de1eenclPfl to what he had done. Ji c111ld as its health. The child t,1,•ho 
~ reet, where be waa: Slco11-walkers h11,·e been k11own tu i5 allowcJ to huddle into a s louchy 
.._...,.. bJ bla com- u·alk o,·er bou11etopll, sc.ale preclplt(!" position, or 10 lean rar over her 
•tlae ladder. When thev 111111 dut:end r11vlnos. d · · · I 1•i:~~~~~!!!!~!!!!~'!!!!!!!!~~~~!!!!~~~~:"~~'~ 1alm 'he wa11 quite un-1 A boy told his parenl11 one morn- bo~~ when s~u ymg, 1~ en ur.e ! Ill · -
•a acconnl of bow he ln;t tha t the prevlou• nl1tht be bacl rum mg her r1!t11re. and 1s runorn 0 ~ rii!f!!!J iii!!!/~~~ iili!JI 
Ji a llien. I dreamed ht! ltOt Olll or bed and tllmb- the; risk or spinal 1rouble, oarro..... ti 
tU..ptoa doctor onre Cell ell . lo "~ho summit ~f an enormo~s co?sumptive lungs, contracted di· ' • 
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A atlll more extraordinary c:ate OC· he ha4l 011Centled "'DS of u nature that '° · 
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loft hl11 house al mJdnl1tbt. Arter hllv·I times It lll 1101 wlcc to waide the en a young gtr rea $ or \i ' ' 
!ng walked two miles Aloni: a danger-, 11l1>ep-walker at all. anti there havo writes she should not huddle for-1 __ 
ous r04d. be b1ul been 11wlmmlng- cb: ut I hcl"n mires where udden l'Q''lngs war•l in her cha!r. She must b~ liil!f '1"~ i~ ei!l!!i ~ Jlil!!I Jii!la lfi!l!!!l 11/11!1 
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', resident or the cllY occurred rc•t•r· ~ 
Balter Tdl• of Bk lflft'• Woaderfal day- morning when Mr. Tbos. Hiil paid ~ 
.. IT'B ~O#L F 
' • - • ·ed age or 86 yeara. Afr. Riil. wbc.. ::i i 
RfforffJ SJnre Taltlag Taaalae. the great de.bt or Nature at the advanc· 1 ~ 
" The way Tanlac bu relle,•ecl my succumbed to nu lllneai or over a ~ 
wire or ~Jleumatlam Is enough to con- • , ~ 
\"In~ •n,!~ that ll"JI a ~real medl- year's duration, 11·oa· one or tho ql~ , -
cine," ~a Meh•lu Bake,r. ~r 31 Sea· time city coopers anrl ror 01111~· >'.ears 1 ~ forth St:, Hallfllx, a well kuowu car- worked on Har1•ey e (;0'11. premleea ~ 
To believe that. EVERYBODY if Newfb 
uses it-but it is s~ie: to assuml that .~ 
you find big tooth~ome slices of JlPme-mad+ b J>e;'.'~;\vtto h,.,. rhetunatl m practical· with the lato John Boggan, Jaa. Carew I ;;..; ty all over ~r body-In her arm-, and the present Mr. lleorr BarUet\ ~ 
11houlden, back and hips and al times 'l\'hlle lattuly be was engaged at I = 
11he 111ild It sMmed tbal every bono Bo~lng'a Bros. South Shle premlse'I, ::-of 
and mu11Cle was aching. It w.is all and was a llklll~d mccbanh.: or the • ~ 
11be could to get up when down and h \"hlf bo , he 1 
I t or mornings It didn' t seem that old ac ool. ,y e a young ~ 1 3'< io~: n·oultl be able to get out or bed. came here t:rom his n11U\'o Placentia ~ 
.,"'or n·eeks a( a time abe couldn't do and In bls earl)· manhood emigrated 
1 
:: 
a. pArtlcle of the housework. not e\"en to tho United Stnte11 and went to the I ::i 
wuh 11 dh1b. SM hardly ate enougb great CITll war as a prlvat• In th• :ioi 
to ket'P aJh·e. fell ore In weJght and 
, the baking was done with.·· 
was In such pain llnd sutrering ttbo Federa l Army. During a l)Ortlon ot I :;.., 
'tl"Ollld lie awake till t'l\'O nnd three the campall?n be was attached to th1, . ~ 
o 'rloek and In spite of every thlni:: we dh·lslon or Oenernl Buurci;ard. tr v.·e ~ 
~~~e. do !!he was going rrom ba_d to mistake nol. Qtj. a acou.l and guide l~ lfi ifi ifi m m ifi ifi m ifi ifi ffi ffi ifi i ~ ifi ifi 
··F1n~lly we tried ;ranlac aud the the theatre of wnr In 'l\hlch that Oen , ..:==============----~~~-!! '~"A)" 11he lmpro,·cd blots anythina: l eral l\'H engaged, and lt&\'O c:i.cellenl 
.,·er ~aw. In n fe \r.· da)'s the pnh111 service. He ICll\'CI aurTlvlng him t wo w•11 
('Ommr nced to eue u p nnd 1;1he ke11t &Oos and t wo dl\\lghtel't!. to 11•bom tho I 
r1ght on gettJng better mllll e\·ery d 1 d 1 ~ l'Che i,be en.· r hal lelt her. Her nppc- .\dYc>ente cxte11 s t11 con o encc. 
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In 11·elJ1:ht and- look like a dltrerent llR~. J • . \. r.\R80~S. - ~ 
rerl!l>n altogethl'r. She Is In P<'rrert I The S. S. 8qoD&' -.. 
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It oil." tr 
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hospltallly and her home waa. one 10 wo.a unmarried. has been recovered. ure still has some ' influence nna tbc! e\·cnt. The 'l'arloua costumts 
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th1t a lo11•er 11calF or pay thon that 
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the other relatln11 or tbe deeealed allon11 on the Placentia branth rail· can exert some in rtuence upon th-: bt l'rllt' of t!O.OO- r-·or mosl orig- ;, ionh• that :i:-e . :lily using rh , Al night thero wa! a central 
lad>' the A••onle teadera lta • In· •&1 !fJKOnth:ued owlnK to the "00"'' • Walsh's :here. We advise Wit· lnal Ladle.' C'oatunle. a wllrded MIBK , ost insidious mean.3 to ruin her . . Auction Five an~ FortJ. In 
cereal l)"lllp&UIJ. I blocllacJe and the barbor ftlled with Ice r d h h ·11 d " Mary \"lnlcombto. representing The, • • • • I l:tdlu and lft!Dlledaea eont ... td. 
caUlq olr steam communication. tbe j iam to go, an t en e wi •S· Curlen' Charity Day. . . • 'l exciting u well laa bamol'Ulal J1it. 
1...-.t capital I• Certainly iharlnlf . cover how many Walsh's there ar1 . !nd l'rlzt 01• SI0..00-Awarded Mrs. Hr. Mom wdl not be dece1\'ed. ronowfd ind at tbe cloH tbf' flJIMll.• Jtart of th bolatJon now all'eetlng at Kelligrews and jus t ..,..here t-,, s. Orhncs, ropresenUng Tho Lotton I r. ) lain rcali7~ its opportuu:dty · In~ were the wlmaen: oeatl p,•d•~m, &JI th. oatporta. rits in in tendering politiclal advico t.a'I\·. ~ , 
1 1 11 
d will a\·all of It. I i..1. E. H. Hunt. :tnd. )I. •iadlaltf. 
to the gentlemen of th1't name 1 t l'rbc for mos t or 1 na I • • • • ' ' Booby.'· s. Dradbery. l.adltl-CONBmUTJON Oenl'11 Co1tume awarded Mr. Gordon 1st. Mias M. Templfm11n. :nd. JIW 
who reside there. Bartletl . representing •·ou r Present Hr. i\\R in is perhaps the mosl 
0 
c" 
1 
... ,~b " "lni t-'. ~ 
• • • • Bo I I h Cl d I d" . . N r d . umm Dgll. ....,., 1. " Tram.: :moekade t 1 n t e lY 1111 cg ccted 1s trie1 in cw oun • The proceeds amounted tu $ISIM 
And this is rhe s:ime Capt. Lewis Along the Railway." and. During the last ten year~ wblcb will be den>ted to <"h11r1tr ... 
E ~d ~htf $lt.OO-Awartled Mr. Berl . . . 1'lad for a cla7 and nlitht a who used c.wer)' word of the nit· • I " K e It Oark ~1lltam Woodford pl&)•Cd h is ohl Ir neers1lt)" ralla. procffd11 uC tbt l"t' ~ i»f weekm qo tn the wol'tlt lish voc.abulary which tic coulll Cou~en~. /0~csten1~1~g rrC:e:t Lotte~ k.olitical ~ome, but did absolutc·ly r,:ila~\lortnlghtly toumamrnt will M for lbe H810n la doing well . . • · or 0 '' 0 u !j . . 'I devoted to the fullda. •·0110• Ins 1• lit tlle General H01plt.al. So auiputa· command 1n denouncing t1h1s ~.m9 i.a,v.·: · • oth1o_g of a constructive nature,. ~~trlbuUon or pitl•H au lruprompi• Uoaa wen Deceaal'J' though she wael Woodford as the greates~ pohttcal Genetul skilling " 81 Indu lged 11• nd if ever a district needed repre· ' dance waa held ;rblch '!l'aS krpl '' had1y froatbttten Hd she wlll be out rascal in Newfoundland. until 11 p.m. 1and tdhe Car~l~a! : ·; : ,: the Govcrn111ent side until 1 11.m. or th• ln.Ututlon In due t.-ourae. • • • • mos t cn.Jo>·ab o an aucco s u . I ' -..~~iii~~ ,.... ........ Lad7 or GHpe WU' N ...i . la d Lad w· What has broughl those cronic1 • Con•ratulated Detectives id ... ...._ ...._. Tiie In· .. aled from Hlelnnan'1 premteea e"10UDd D Y IDS together to-day? WE WONDER. & 
....... D0n tftta f1em C&rbcnaeai dowa 1o Hiner • Co'e Coa"tal wbart 
...... ..,.,. .-... ... wlaJcb len 1,...terda, forenoon. and 1be Is there TORO!\"TO. Feb. 2!- Tbal t'he ftret I or r fTFU During tho benrlni> or the case ol ~,.....,...,laatA\'OlldaJe. !t.aldng a full carso ror llaltrax and 1 11rl1e In the big Diary Co~pelltlon II\ .. At. l'l'I~ theCbrlatmaa Dny robber)-. for •hlch 1 Tit• Heut'a Content and Placentia eo.ton. compoalas m!)lltl1, ftlb her· 1 connection with Dr. Cbue 11 A.lmanllc . 
1 
rtvo peraon11 havo been con,'lnced.
1 braac:lt" are betas cleared or the uow rtq and oll aa well &1 a large Quant· , will go to l\'ewCoundland this 1ellson. Mr H. f"o'fl•an. or Topsail Road. In 
1 
lllll Lordship !\tr. Justice Johnsopd 
wltlcb blocb tltem . llt1 or cmptJ barrels. It 11 expffted waa a.unounced here to·daY by Oerahl •"e laJ1t lllorm lost a nne horse worth congratulated dettctl'l'.es Byrne an 
Tb• lower end of tbe DouYbU. 
1 
tbat tile ship wlll get away this S. Dorie, the ftrm'a represent.alive 3:1oo. The llnlmlll became bogged In a Slmmond11 on i,tie e~«llent •·ork th,er j 
Braacb I• now opeti to Catalina.. . j arernoon. rrom ~ewfoundland. the winner being drift on the road. broke ltll , lec:' an:J I performed In bringing the cue !o a 
The naw rotary which came out of Miu F'1ortnce P. Miiier of Topnll. had w be shot to '"'t It out or pain. 1ucceuru1 luue. Al told In the Ad- r 
the ahopa 1f1terday wtll c:le&Jl up Ulls I _.- .\DVERT{ •~ I~ There were tho1111Ands or entries bm --<>- tocate" at the 1l°!e qr the. arreats 
end or the maJo line. TIU! ADV'>CATE '"W the :\ev.·(Oundla.nd laar beat them all. \·on'll ahnr~ llnd Belbllrl#. nry B'l(11_e and Simmonds rouod a photo-I 
llo:Vernment RailWay CommiSsion 
.. 
The h.S. 
. ''KYLE'' 
Will leave Dry Dock Wharf, St. 
John·' s at 10 a.m •. Wednesday, Feb. 
23rd., going direct to Louis-
burg taking passengers. 
Batl•rleos nd f111lll1Jbll UnJ1. ·and I g~ or a child In W. H. Jack'Ulan'• 
1 
JQflar decl0.301~sll>re. wbleJ~ fell from the pooket or j 
_ ,__ one or tbo then u nllno•n parllca. 
Owlnit to 1he conillllon nl the rooi\ With tbla (n their poases11lon as tbo
1 the PorLogol Cove men could' not. i;et ~lue tht)' followed up lhe ·caae and ' 
here )"03tnrday with the ma011. The 
1
<brought homo the robbery to tho 
11torm of Monday ftlle.I the road wllb gullly perUcs. Both omellra ba,·o a l· 
deep drlrta and It will be nOCHsarT t(, 
1 
ready-bee.n com~llmeated b1 and have 
1 ahovel ll acaln to make It passable. recel'l'ed omclal . favorable J menlton 
--0- . from the ln1pector Ocnetal for tbetr 
Veeterda,y the Civic Comm,!111101\ had work In thll conne1lon. ; 
a number of men en~ed ahovflllna 
Patrfe~·· Street cl•r or IDOW. SIDI· 
llar attention la greatl.J nee4 at Ham-
ilton, rteannt, Sprlqgctale and other 
The Di1by's Tow 
thoronghtaree where It la 4mpo .. lble TI1e disabled Sldlaw Ran1e wbJcb 
for people to ha'l'e carted to (helr doora WH 'picked up by tbe S. S. Dlsb1 on 
coat. nour or oilier nec:e ... r1 hoa1e- her recent trip to Liverpool from tbla 
bold auppllee. • l Port wu roaod bJ the FurDOU llner 
-o-- I with all her propellor blades fpet In 
DISAPPOl!'f~O !IERJIO:". Tbla laUtude 61.4 loqfllJcle 1&..0.. 
WU the entJre MrmOD Of a famous Weal, wblcb b a 800 mllH from 
Eqll1h ecclee.._t on .. Charil)':"- the Cl1de. Tbe 
.. He that """ to the poor lead1 to S.O.S., which waa ae oat on Jan. ntb 
tbe Lord. U 1ou are aaUded wltb 1 wu rnpondtcl to bJ tbe m.b1 aad the aecurtty, place rour coatrlbuU011 Avlano. botb 1blpt1 '91a~ about ~ 
In th• plate." 01 belplq the orpban) mllu dial.ant. The Dllb1 reached tb• 
1CN pt lnwreet on 10ar mo11.,. n 81dlaw Mase on Feb. lit. and setting 
well. to wtt. oae of lbe beR ennlq'a haw .. ,. at.laded aacceutuUJ towed 
THE BEST FOR YEARS 
linve .Y (IU Seen It? 
J • 
'The 
I • f Prince of Pilsen' 
, 
' . (In aid of the City Orphanages) 
TO-NIGHT, 
To-Morrow, Friday, and Satar• 
day evealacs. 
Matinnee This Afternoon 
Tickets at. Roya) Stationer)T 
Company 
awrc.ln•nt JOU lulff enr urierl- lier to OntlUIOCll: ...... r•pal"' are tflJCMIX~D~lla~mM••D'l'1al•lalll ~m~m11111. enc:ed. I now belns el'ected. I 
